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I.-.o,..,c...,_~""""", ......... _ 
En las ':;'u",. eccnomla. d~ m."",,,*, est .... ~ ........ oe m. 
"!If;' (!!reCIi O IndI,~a n E.taro.. A -.. 1I!9CI<>t 10)1 EltiOOl 
Int ... vIene~ 00!1 '" Tin <lo PI''''''''''''' la cr~aclÓl1 Y Pron\?CiO!1 (j.e 
.'",res .. , COmo mnn,I .. la0i6n líplta d .. E.lado dol bene.!a, 
En eSI~ tra~Bjo ¡)r&leodo presentar ",s ctstintO$ tIPOS de Incenti-
ve. públoCcl de$ln.~do. a fOffie<1tar la ore.cOn y ~~, 8cll ... \(1I0d., 
env_lalN D'!<p ..... 00 una pr_rtac;oo de los distinto!! ti_ 
PC>S de nc8Il~VOI. ~m""te 1,.,; s~ea. 'I<B.rrlna~ 
.. erigen V ,..ooediml~ ¡>l1I"a a{t)Od.r" _lnctI<'I"'" c.n-
~iIl>do la alirodón."" ¡rtn<K 1",",,-, "" 1M ~~_ cIe~ 
GOI ....... tano eu_. en oogundo lugar hAle reletenoa 'Iolde 
OfIge" ...::001181, 1 po< últim<> anajLv .. los pt(MI<1_ (le la 
Mnn"faQOl"l -.om<a p"", C<Jndu. i'ItenIa'e ll'e5el"llar 
!na Sltne de ...... ~ sobr .. los dlSbnltlS upOS de e,oud_ d." 
POI"Ób .... el ac:ceeoo de 1 ... ern~ aw... aytl<!N ylo."'~ 
de &5I .. 1MI10 .... elllntNtode le erDpresII comode la eooroom'a 
.. g.ene< .... 
En", .!IIUdID ,. liara un 8J«men _ la P"I'SPeCllVi eoonorn¡. 
ce y de orQ&niJ:1K!On 00 empresa'>, por"lo ~ tond", mM que 
...,n ~l.Incla He, .. :;tmia loo,," los aop<>c!oele¡¡¡lIH ~ act'I1" 
noslritlvOI qUi Implica 111 reg;men d~ "'fUd .. piJblr;M A la roo,! 
de elélbofar ute t'itm¡o, he l.nido gal1<le. d,l;:utadq parn 00-
toner lOto datoa A pl!$arde que on <X1 prn.;;p<o ;nt""t~b all'!'i>omr 
encut3l~' 8OI:lre I ~ &ctltud tanto d~ las <>trprP~as como de la9 
AdmlrllllrllClon&a pWicas sDIlr~ los i""""'¡iv~, "" lóI practica l¡a 
~tado Im~. I!$ta Iabo< 
Las ayvdaso inoentlw, coooodidDs a la. ~rclf9Sas!)Jedan CI.!. • 
• diearte en", grupos kIs .. Iwoncon ... a fondo p",óoo.lae 
bQno~oe ~p05 d .. inlerits V las ayudas q .... CO'I9 • .., 90-
IN .. IOdo en ... creIOCIOn de un ... ornoliloU_ V "" ... a........ 
monl<> e<Il>'''"''''"' por po"'. dlt ~ PIlblk:l>!l CI'eI'IIb;, "''''''0- Como ~l>9<1. cnJr(>I'obiIro. e>rtt!en "', •• dlsI_ ..... -
,as 00 prom ocion,a, 1 ... <!'Il:l '""'11. a..nqu.& WI .sI"" o"",", .. n· 
ta do m<Kfod"" d~ c ... iI<:t ... horlIOt'IIiIj ~ ~on&!lci.an a la 9'f1"'1I-
doo 00 .. s ""V9sao; t~1 $!O , 1 CMO 00 IBf medÓlO de <:a,id" 
fISCal o d~ I ~ mejo.a d~ '. Inf'aeat'u ot .... as. E9 n-. ... Io..ro· 
y'" que el trabajo qu e ~e."" 'O no Un • . 00.00 puede in>il(Jr ... 
Sto. un oa,;.:;t{lf a.h1\Ustlvo • .no qll6l""lImhal e",mon (le a:;.~ 
lIas lín~"" de ajo\Jd ~ m~5 ImPO~antes y mili SIgonif""I"va, 
P!OIIK:<I ¡nl",~rte uIJiw el 0"11110"'" origen ""I.,.¡~" 
es ~r, "" funcié:<o de las IIodm,nI&IIiICfioow.¡ pW.icas ~ueloo 
c:ooceden para, "" ...... rr.:Jdo. de!l!,""Mr cuAlesl" ~>l 
"" las d .. ~nIas ayudas. Por "O -..;IV a a;camn8J 1"" _, ... 
pnx;edentes "" las CoonUfl(lat1!16 Eu<0J)6a3. oe la MIl...,.. 
aón CmlIr.oI yd. una Co.....-dar:l_runa COII"O'" PMopdI 
"" Mm .... En d8tnotlvil, I<II1dremot oomo .~r...,a \ro!;p.~ 
lOS gooogr3lioos hacia 106 cuale6llO(1fillri d.ogrr aIJ ... """" la 
""1"""" ... dM:ir, BruHhs. Madrk1y a-
l LOS INCEtrnVOS or: ORIGfN COMUNITARIO E~pt(p 
L.,o; eom .... doo Europot;I ""'11101 <;(lO I.I"1II sen. "" ~".rn""l:o • 
naooefos ~u~ PfOGJ'M la promocbrl ~ la crUcio!n do em~",,,,. 
los derl<Jm"ado. 1"""". O ,,..,.monto. llnanc: .... os com .. ,,!> 
ríos. Esto. knOo. 0"""'"'¡orQ9, qll6l son e-n real);J!I<1 una p¿"Ir 
import..-.te ~ pre,!.IJ09r.kl coml.l'll8~o, actúan PO' lo ~enet~' 
tra_é, de las "'*"nilrtr:!C(ln5' de lea E'tlldO. miembr"" . " 
obst,p~, axiste-n aigur"oo$ programas oorTUlilarlos a~ 
Incentivos públicos para la creación de empresas en Asturias 
rw1Ie en materia de Investigación y desarrollo tecnológico y 
.. modio ambi.ntu quo parmiten a 1 .. arnro-esasd'ligt,a "roc-
o.-r.ente a la Com,sió!1 Europea QUe geslio!1a cJchas ayuda,. 
",,"f<»dos astruc1uralas parsiguan sobre todo la ereació!1 de un 
IIIomo favorable para la creacioo de las erop!e,a, y sókJ una 
f~ mínima .. dedk:a • ayuda, dtecta, O los emp<o"", Tam-
tiO<1l. Comunidad Eurc>paa ha prorrlO'<'ido la creooM p:>r parte 
.. n>!itl>Ciones públicas y privada. (Uriversldado., MO':"Il<;"'-
r .. de emp<esar"", AgaflCla, de Desorrolo Regiorol o Local. 
,;c,) da d',sbrogas olici n as y eentroo coo ~ fi n da facilitar i nfonna-
"" alas emp<esas sobre la. consecuer>ei~ d" mercado ún<:O. 
.. """'" fa'lOfecer el intercamb'<, y cooperación ""tre ampra-
lOO da d isti nIo s pa i sas oornu "tanoo I eu roveman i l as, centros de 
O:OJlle!1tocoo europea ... ) 
u. Comunidad Europe. d,pone de U"" sena de maddas qua 
_ mJy f"'e,oota al objalhlo da crear y prcmcxiooar a las et1l-
,...as, AunQUe rlO pretendo exponer el romplejo lunti::oamien-
',:le k>o "strumonll), lino""" ",o, y modioo' rom"";tari., en fa-
... do las empres,,, voy a 00d'-::ar la atenci:)n a lo, Foodls Es-
wl.O"ales (FEDER, FSE y FEOGA-Orient<>CiOO), al Banco Euro-
,," ~ o ".ersiono' , a lo . préstamos de la CECA Y a otros prog<a-
.... rorJUnitar'" en fayO( de las PYME 
1, FONDOS ESTRUCTURALES 
llrede la creacÓ"'> de la Comunidad Europea se han puesto en 
.. cha una ,ario 00 instrumoolo, fin...oefO' quo .tendlan a si-
h:ione. pa~;CUlar"", Tal es el caso del F<n<tJ Europeo de 
rT-onI9ción Y Gar_ía agrírola (FEOGA) y .. Fondo Social Eu-
""'" (FSE) QUe "onoo fu~ndo practicamoola oosdo los 
..,. ro en loo ámbitoo a ql!l! hacen referencia. Desde 1975 ope-
,el F<;>:>do Europeo de Oo_rolio Reg""'.1 (FEOER) qua C<XI el 
""" d<H tiampo ha adquirieb una impo~a,,"1a decisiva raspeeto 
_los demá. fMdoo. Después de .'lIJcesivas rr>:>dificacione. y 
"''''~n do cump l r los prev;siO<1as da! Acta lJnica lOuropeo da lo 
dlesión ecooórrlica y social, en 1988 se llevO a cabo lYIa refor-
'.dol h..-.:;:'ooam'ento de "'" d',tnio, f<x>do, estructural o, y do 
.. ooordinoció1 entre sí', Las intetve""",,,o, fnanciaras comu-
~~rias deben estar "rectamente vnculadas a la, "'-'G"" es y a . poIitica. "~. "",ale., con rO"PeclO a 1,,-, Q.Jal o' tienon un .ca-oobsldior", y rap-esoolan ton sólo UM paquol\a poroon, ~ cada UrlO t'an. 00 p-OpiO campo de actuaOOl y sus lino-., propas, se pretende QUe, para darles una mayor eflca-... « i, 1a una estrOCM coordnaciÓ<1 y complementariedad en 
.... octuactooe" Má, reciootemente y para hac..- efectivas los 
"";iiones financieras para ef peri odo 1993-199'9 ado¡):adas 
:<rol Con,,*, Europoo de Edmburgo (Cuadro n" 11 'e ha l eva-
,u ca:>o UM reformo, que tlO es ""slanctol, do lo, roglamento, 
...:aahora ";gentes, al tiempo que se hacread> 1YI nuevo kndo 
il!«Irrirlado In,trumonta F"ar><:'ero de D-ienta6ón de la Posca 
tE, y larntlioín desdo asta mismo 000 esta en marcho al 00-naoo Fonm 00 Cohesion destinado a Os pai ,as C<XI ma, , do desarro l o en I ~ Comu ridad Europea, en!re e los 
~ ....... 
""'" ' " '"'''''''''' " .. ,,""""" "1,,", "" cm"", ~ ~~"TNF1, _0,' 
_ 1M F,'>"Co< E"" .. ,,,.,.;,., do ~ C""""",,,'-E",--. ..... h do ~""rr-a_ 
,,',,"'~_' Ee_u. s...,-,o.., ,. ~ .. """"'""",,, •• "" 
.... _ "" .... "' .. ,~. A"" 1""'. 172 P 
010<, ~ ,,,,,.Io<~, '" '" ~_ "" ~ ='93. ~:"",.,,, o. Zl 
"~."'''"'' ¡Di. ", """"-'rio ~., C~ E_' '1<\, 00" do i'-'" 
'''''''1 
CUADRO N' 1 
PREVISIONESFlNANCIERAS DE LA COMUNIDAD EURO!'EA 
(1993-1999) 
., .. .. ~ ,. ,. ,. 
',lKj ll)j¡~t ... '" ~ '-ir ~,~ '" ;t~ J.'iI 
: .. ~':"~~1M',", a'-": !till !l« ~'.f: , . NLI .. 
~.~oJrt ~ Ef) l~) a, 1<l;:' 1;1:, ;.;¡¡: ,,~ 
f<r¡j;,m.J¡r¡ ~¡c;." .... ~~ ',"7 !)~; :\1(' !,'~ :',~ u: ~,« 
l.'I;I I'" ... ··~ ~,;;( U~ j,~ u: " "' 5:l (.~, .... "'."" lil t:« (i' " '. ¡~ ; ): ! G>rndti·iod<, ~jk ~'" ~" ~H ;1:( '" ~J:( , ." " " , , , , , F""" ... util- \l: '!~ , , • :t: • .~,..~",,,~ 
-""~~ ",, ... 1f:' • • " • • • -~.,.,j¡s~~,. J :, ct: i:, • ct: ):, • 
¡ J:f,;, .!:ir; '"' "" .. '" l.'; '" ~.e ~,~ ;;.:1 ~ln •• 
Ci:h3 rol r>;"'''''' ~ ~.::' th ." ~" '4.-11: ~j': ,~ 
(¡da. ro;~r:; ~I 'IIi , , m 1 ;1 " j; 
.r-;¡ 
~',,~ '" :""ilfl".';>f:; j :1 '11'; '" '" '" '" '" '" .1, ,: ..w->M, .""" ",¡;;, 
h, • • Iio-"'tuo_,.,~~ M j) j) ¡, j2 , ¡¡ j, 
'~) '!III '~ '~5 '!Ji 'Ill ' ~, 
",-"",, ,,, ..... ,'" «--',,,,,,,",, "".,., ,'-"""'"., • .-~, ,,-', "" 
''''_do'= 
En el func"",omiento de o,tos Fondo • . como yo seM Ié antor",,-
mente, sm las Adminislracioneo naciona'us las QUe propo-
nen loo distintos programas y proyectos QUe merecen subven-
cOn com.nitari o. Por lo gen.rol H trota do proyec\o. p<Í~ico, de 
Infraestructuras. En algunos caoos tamb;e,., los E,t<ido, miem-
bro, pros"",an programas en fa.", do las Empresas; sin embar-
!JO oon las proposAdmi"strOCi;<les nocO:;.-.ale' la. que t",minan 
canalizafKb estas subv"",,;o.;,es eoroon.or'as, En dafflj tivo, "'. 
empresa. doben atender ~ la, aCluaciooe. de su, propias Adrni-
n'str~ nactonal.s y raro mente doben """"der a la. ayu-
das a través de la Acinin;straciOO comu ritar;a, es decir, de l. Co-
rni sk>n Europea. Por tanto difí6lrnente podremo. e.aluar lo, 
afectos QUa d~actamanla tengan ios fO<1OOs estruc1urale' comu-
n-.anos wbre las empre,a, y mJcho mooos. claro esta. '" acca-
~ qu o la, empros'" P<Jeden tener a los mismos, claro está, al 
accaso qoo ",s empre"" P<J oden t""", 9 lo, "";orm', que como 
he subrayocfo sólo se hace de manera ioorecta 
g 
Rosa Rodríguez López 
2. BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
El Banctl ElIrDPOO da Invaroiooes (BEI) fue craaoo en 1957 
romo bar;oo de la Corn<.01i<Jad Económica El.''''pea. Es un I>I"ga-
,,¡,mo i"d~pendrr>l.~ cuyos mierrtlros oon ;Qo 12 Est"""s corru-
"itario,. la misó<l 00 BEt OO'l~sIe en "CC<"tr:t>u~ al oosarroio 
arrr<>!1",oo dol "",re"", oorron, facil il.,..-¡OO, a lra,~s do pré.ta-
mos y gar...-.tia, .. " ~" o. ;ucrativos, proy~CIo' d~ <htnto tipo 
qua per"gu&n OOjmilios "miaras a os da ¡as Com.roidadas Eu-
,,,,,,,as- (deoarrolkl regional, prOlo<;cÓIl y mapa 00 moó o am-
biente. ~tc_J 
Por io Q"" se refiere a los pré,tamos dalle sa~alarse q..e opera 
como ruak:¡uier olro batlOO oaci"",", de tllOÓO QU~ ios préstamos 
dol BEI Pu!l{len .." <J¡Qfgados a "'giI"i",,", p.íblicos O privado/! 
00'l al!;" 00 lnanciar proyectos da,tir¡ad¡s a n t'''''Slructuras. 
e""'{lla, irduslria, rervioios ~ agricultura. [kOO 1ó!""'''' on CU€fI-
la ~ ~I BEI f¡nar-.;:;a las inv~nd' dfi "''''' envl>rgOOur~ m&-
diant9 préstamos individu.lfJS, mi<'rltras que las rnersione" 
pequer.as o ~dianas se finarlr;i8ll rndirectamanlB a través de 
proi5lamos globales. Lo, pr~ slarnos 9'oba'~' SOn "milares a 11· 
r>aas de cr<l"Jito temporales abi~rtas a bW1CO" e in,tl1l!Cim¡¡s n· 
""nojeras quo operan a n"el eutOpOo, n"'::;oool ° regOnal que 
ia" utilizan para fina'lCiar, """ arreglo a Kx; criterios d~ 1 BEI n ver· 
",,,,,,,s ",1 5e<;IQr prodJctivo ° pequefias n fraestrllCluras de co· 
mur; oa"Qrle" modio ambi .... te , etc 
El BEllinoncia parte del coste de las nver"ones y oormalmer\le 
a' pr~slarno no ~d~ ~pasar ~I 50% de' oosl~. E,ro, pros· 
lamo, pJadoo sar uti~zado, conjurllamerlte """ préstamoo na· 
cionale, o comunitarios. Es el propio Dat>Oo qu;en ,,,,,,,,na el 
proy~ClO y s;tua<;:ÍÓn fi", ... d ora y garantia do 'as ~nlld~, q'-'" 
so l citan ~I préstamo, loo préstarno. lierlen ,,"la dlJlaclorl d~ 7 a 
12 """" para el caso de los proyectos itlÓJSlriaies y hasta 20 o 
más.'lOO, para lo, proyecto. de In1r~structuras El pré,tamo ~' 
de~mbo'sado al 100,"" Y "" ~f~cI(Ja bien en una 'ola mon_ o 
en una combinaclon da monadas ~oom también, en su 
caso, el ecuo Lo, lipoS de int'''';, .., _rrl"ll1an a la firma del 
contrato O a la 100la de' de~mbo'so; ios proslamo. son rl{lfm1ll· 
'Mnte ",r¡ooj¡dos a " erés f¡ o, y en ~ caso de los préstamos a 
muy 'argo plazo ~den lenef 00 :nt~r,;s variable. El BEI r>O 0/01'. 
ga Ix",i rlCocj()f¡es <i<J ¡nler~s aur¡que <lstas ~den ser ccocodi-
das por ot,llS instillKioo~s PUI:1I:cas' 
La Man"ación más Mbirual por pan~ del BEI dentro d~ la Co-
munidad es a travé , da prásta""" roiv\:tJales" En ~ caso de 
Espat'ia lo, proslarno, lirmaoos en 1992 ascendleroo a 3.020,6 
ml~s d~ E'CU" I~02_0CI0 mib:les de ~..,Ias) de los cua lo s '" 
dadK;arc<l a pre.tarnos rniv'cjJale" 2,QoI.8,~ mlim¡¡s de eros y 
para préstamo, gbbales '"' dedh;:aron 72,2 mi !ones de ~'''''. En 
01 ca' o de 100 pr%tamosgiobales 00 de.onaron a " lnanciación 
da inv~,""""s de paqueI1a y m6diooa _ergadura y IU€1'OO ca-
n ft'zado" a tra YO s de 'a ~anca pti Yada, conctelamerlle " Bane s-
to y ~I Bar"", Cantral Hisparl{lNTlericano, por un irrporta rotal 
, E"'- ,,,<>,,,,,,,,,," .. "'". en" P--""'_ "'" ¡rop;o <lE1 ,,,.,,.a..oo ""0-
""" do "_",, ' _ -Hm. ' .... """, Fh"'_. "" ~ (000,,,,,,,,,,, ~"""",.~ 
e, . ..,.,,,,,,,,,,. ''''13, p." 
, ""'""', rX:«ie~, '" ,""'"'" po- "";...,, ,.""""" '" "."" "" d .. "'""'~ 
'-' <lo< "-'00 Ec<op<O "'_;!me" """'''''''\10, ' IIOJ, '. '" T_' " .. -
do """",OOo,'" ~ ..,."._, on""',, ..... _....,.,"' .. -."""'~ d. 
"'" ",..'""""' "'" "", oc _ '" ~_, ""","' on ~ ~_ .,"" .. ~ 
Gun-is"" ~ ee--;o y .. Po."""'" Ec '''''*' """'" ' .. ri_ do ""'1"""" 
, .. "''''''''''' "" '" GumU'''''''''', CW (03) "'" .... , do,," "" ~ <lO ''''. '. , 
cada uno d~ 3/),1 mi llorl!., d~ ocu, (~_OCIO milbnos de pesetas)' , 
la mayor parte d~ la, linat>Oiac!ones ~an CO"~'poi1doo a n-
fr~sIrvct,",a' (trampones, ~'or;xlmlJl'-'Oaciooes, ,ane~mi€;'(o 
d~ agJas rasidJaies y ~n<irg ia: por un IOtal do 2_854 mi i on~s do 
erus). m~ rtr"" que a la MuslMft ha ido U"" parte mucho rnerKf 
(:)41 m I O<1~' de ~ru.) Los prásta"""" indMduar, concodd", 
"" E>p"'"' leJeron 32 pof LIl import~ superior an !OCIo<; los cas", 
a 'o. 7,2 mi i<l r,,"s de ~cus (1.0CI0 m lb1es de pe..,tM)_ En lo qu' 
,e Teliere a ios préstarTXlS gI;::JOO.l~, o. difí,,1 <;Ornprobar cu~1 "~ 
>ido '" ele~o Que hW1 1"","" los lO,OCIO mlb1es de ~,&la, c. -
""rIZados a tray,;, de los 2 boooos privados ""Pat'de" ICuacto 
r1' 2]. 
CUADRON"2 
ESTRUCTURA DE LOS PRESTAMOS BEI (firmas): 
distribl!Ción geogrilfico 
1-:- I '"' '" - -lIJl!.", _. 0!iQ" ... .... ";I~",, d ..... , • •• , d..... ~ --- .. -
biIJo· )).1 '),1 ' n.i O; )%, I I 
tIr" .. ~, ~1~,1 '.0 ' ,!!I,! , W.,¡ " , Mr iiril 11E.5 1i I :.00:1,: " t.¡ro,9 " ~. 101.8 ~, " 3:'7,1 " """, ?Ol,4 ••• lW-, 1~,2 S::ll,5 ·v F, .. cii. . ,:re,I 12,S t,n .. !l" . F.O: ··,t - ·n,' " 2l7,: , ~Jl,1 , " 1.t 12.1 :)l,) ~O:O,l " 3.79!,i El l ... ",,"1I' 
" 
,., " :.2 " 
(, 
p,j:;e<"',Dl '" '),2 tllt " tll,1 c.: fU:-'S~ ~l  t:~ I 1.0;21 !" 12!ol,4 1, _IX.., tm.¡ 1,",",0 " 1,l07,¡ :(t [l,,, ~t m tCIJ,! " ~, '.0 tl9,l ( : T:cIlClnri:oo 1.'[0),1 ""O lL.41l.3 9',') 1¡.m,l 1' 1 
w.::PYIJIj ~4\1,4 4,~ JlI.5 1" 1f(',0 1.' !4:;,t .. _ 
" " 
2'. , " m' " FED O,: ~, " 3:0,: ,
T ~J! poi"'," ""'.13'1« ~ '.0 ,tM " m., '" -T ,UAEST loI.IJS "fIIAJ.!):JS 1 i42,1 1:'),: ·'.m.) ·ct.,0 11,m,! R': 
,,~"tt: .,.".", """"'" ~ ,._ <""~ • ...,. .. ', __ do ~,...,...", i " 
,'.""".-00,1>.' """"",,, 0Dt.<~" "" .",,, .. ,. .. ,~ o "'-"" 
D~ kx; datoo anter~ , re sulta qu o si Ili on ~ l)bj&Ü>'o, ~r~.· 
dos por el BEI '"' corr~s¡xlIlde!1 ron las d' sli ntas politiGascorr>J-
n~aria", 01 ar;:r;o"" a ~" pr~,tamo, de éste ban", oslá ¡m tooO! 
las ~arxles ""Ve""s ~ rouso a 'a' instituoiones púbI'::as. A, i, 
por~, de los 32 préMarnos ir)(h'id"ai~s mas de la mtad" 
r;:OrICedIeron a C<l m LIlidado s autó rlOma" O i nstitu~, piJDIi '''', 
5<n embargo "" lo ~ !r re'tare a la, ~qu~Ms y madianas ""' 
presrur depende en grW1 meada de ias instiluciones bale";., 
q"" cana~zan ~ pr,;>I.'rrJXx; [IIoOO1~, "efecli,;dad do tale, ap~ 
yos finarICieros. 
-o 
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, . PRESTAMOS DE LA COMUNIDAD EUROPEA DEL 
CARBON y DELACERO(CECA) 
l. ComJ nidad Ecropea 001 Catoon ~ 001 ACOOJ (CECA), la más 
lNigua de I~ tres COfrun;&des EU'ope~s, dispone de un~ se--
r~ 00 ~yWa" no reembolsaN.,,;, garWllias ~ prootamoo "",ma-
loo o t>onificados. con vocaciOO regio!l ai especil>ca para mod.,-
riz,.. las ~"'8" cNbonifer~s y"¡¡j"rurgic~s" p~r~ """yar lo. crea-
ción d~ industr¡"" alt",nativas "" 1"" r~o""s cwoo-sid",úrgi-
"',. Coo este In la CECA ha ootoozado la coocesiOl1 00 présta-
""" P"'~ I ~ f",,-nci;aci6n de 1:>5 grande; ""ra","tf11ctu"'" ¡je icm>-
.Jo oompoo qw r.ttiflzan """ro =nilarlo (art. (».2 Tratado 
e ECA); en grandes irrversiones indllstriales destinadas al OOSil-
,.,,¡jo ¡je itJs t6crkas ¡je producción (art. 54. t T r~tado CECA) y 
~ .ÍfMilfSk)n"" prodi,idivas ge""'a<bJ'a" de {XI..s/os 00 1r~J;¡ap 
o; las zonas de reamversión (art. 56 Tratado CECA), Loo 00 
t .."". i rrportatlC;a a I os eledDS de este traba¡ o son, sin duda, los 
~,slllmos dol art 56 concoddos o:on 01 fin 00 "p~l ia. r I~ ",focul-
"'es de ~mp+eo ocasm adas, "" una o varias 'a9ooes, por la 
..."..,M IliMicao por los camlli"" profundos (JIJ " se produzcan 
'" ~ CIl ndl ciones de venta de las IIdlsttlas del c:arbó!1 o del 
","ro on el morcaOO de los product~ CECA. 
les prést~mos do:> reconverSión ""tin dlngidos ~ lO&s ~elas 
. ','or,,,,,, es cuyo olJj~tivo sea la Q'~ación 00 """",as wiyidad..s 
",onóm.<::as y/o Ja reconversión dfi Jas empresas existentes de 
lH>o; st>c/OreS, Mmpre que é~ se.., ""-p""''''' de reabsoi1>er 
;'obajadofes excoderltalos. A partir d~ 19831a CorrO """" Euro-
... int~ un rlJ evo sistema de préstamos gbbales de !""""'-
""Ó<1 , de lo. """ puedon be""fi~i~fSe I~ PY~ E o,istent¡n ,n 
t I regio ","s c:arlJon ileras y "d~rUrgi cas de la Com'-'1idad, COl 
tf><oooi:>ones: que creen empleos p~ra IOdos b5 trabo.j>!dofes 
"""'<f onl:aios dol ca'OO<1 y d~ 1 ""<>ro y quo 1"" nwva~ ""tMoJa-
Q'eooas t!mll'"' una \oiab ldad a med o plalo, de tal IOfma 
I~ empres~ que;"s cumplan podriln reebr!Xl ¡:<ést~mo 
• ,ewnv<>roión r<l s"P"'k>< al ~% do> o s =t~s ~stimado5 do:>! 
'Y"oto de inversiM, 
""",ue cat>on pr'stamos d~eclo:; a Ia;s .. mfu sas, lo má~ hat>i-
u.I e, qoolos prést,..""s dfi la CECA se,.., gbbales y se canali-
I,~"~.~'~ravés de intermedi~riOS fin..-.::lero/l, en U1 Sistemo. muy al d~1 BEI. Los pr~slamJs dirGcto , b5 OOIWOOo:> la Comi-No; Europea a las """"esas y a Os Drgarl SrnOS pJbi OO6 para la 
~i~cün de un~ in v~rSión detertri n~ cuar-.;lo ,. itTll<lrte 
111 ... ostaroo supera lo , 7,5 m ¡ lones do o~u. (más d~ 1.125 mi-
,de pesetas). Los préstamos globales los oot1cOOetambié!1 
Cornisilin Europea a orgo.nismos finaociefD/i ",termedi arOli, 
Aro, O ¡:oivados. (jIJG k). ropatGn bajo la forma ¡J,. próstamos 
~s u Drgooismos p(bI Ocüs para proyectoo de invels;,-
ndMdua"s, es deór, t"es intermedi";os re~liz'" U1 a ¡¡es-
.. d"9C""t,aliL~da d~ ¡nlos prósta~ po! cwnta do la eom. 
EU!opea', 
:!1 "oslro pai , ha si do ~ 8,.-,co ¡J,. Cnkfito lrd:J strial 01 qw po< 
>o¡OO eral ha actuado de intermediario fi1 andero con una deci-
...... ~ "o'Jn~, ,~.«) ¡ri~",,,,, ,~"",oo ,,,'" IX" lo CECA • . , 1 OOL",' " 
..... ,.. "' ... co ~ " """'''' ~"OP" _ , '", _"<,,~,!le .",...~", ).,~ 
_ '" , . ~ Gom<rica". GCO.O ,,,,, ''''' .. ~, • 
-... ~, .. Q;ontri;-ne, Y ""''''''' ",,,,,,,.,, 1"" ~ , """'''''', " """" ..... 
• """"_ .. "",Iom_ ocn" a""', o ". ,~ T,"""'" ,on"~ . ....,, " ~ ;&1,..", .. "",', Ck·~' do Ioo C=_ E,_ rr'C 'AA, ,. >/l_.'_' "." 
' lO: , loo _,"',,_ '" """"",,,,,,," do b>,-lMnoo .. ,_ .ón CECA 
-... :-<X¡! ' .,,,-, !le- '" r ~ ",""",. " ",",,, . DOCE ,r M . do ,.,-, =. p. H 
soo y efectividad I mitadas al menos por o que se reflere a la ¡je-
""," i&d d,<, "-s em¡:<asas dedic>ld as " CZlrOO<1 Y al acero_ El Vo-
h,Jm,.n !otal ¡J,. prustamos conc~didos ~ n Espar'la fu~ d~ 
178.835,9 mO lones de ecus; de o s cuales 174.119,3 milonas se 
asignaroo coof"'me ~I ar!. 54 T_ CECA; 2_192,9 m'kl ""s fin",,-
~iaroo la adqu~Ó!1 do:>\oivi~ndas po< part~ de traloajadofes do 1<0 
mineria del caOO<1 y de la "dertl"gia; y única"",nle se cof1o[:l!(jie-
ron 2_525 ,4 mollones de ecus "" prést3TlO5 do roconv",si/i n 
ICuocto tT' 3]. 
CUADRON'3 
Préstamos CECA en 1992 (en mlHones de ecus) 
"'-rticulo54 ArtlCIJlo56 
Viv;,.m ... 
Total soci ..... 
~ 
It.i~ !l9.127,0 83,115,0 1.176,1 1S3.418,1 F,,....,'. 119.979,2 18.ge,2 1.253,1 139.891.5 
Di""" . ro • 200 ,6X), 4 0,0 m, 2!l9.620,9 
M'-" 00 00 -, .fE(;.9 
Pai_ Eloj<l,, ", 700,1 1.I10,a 1.a16,9 
AI,m.nia('j , 151,266,5 200,938,4 5.7$,2 365,961.2 
Roh>UniOO 140.725.4 96999,7 712, 4 231j,437. 5 ,- 174.119,3 2_524.4 2.192.2 178,335,9 8~ ¡¡i(:a 62,223,6 15.286,5 62,4 77.~72.4 
LJJ<"mt:u<;o "O O" 1 t4,5 11 4,5 "'". 0,0 ", ., ~o 
Total 1.047.041,51 4213.231,2 12.891,2 1.48(¡:~ 
,':, ... "'''~,,,_ ... ,, 
".' ''l<, " .. ~ _.'.Jo,' C~""' e,,, ..... ,~ ,,,""_ " '-",,, •• ,.,, ,, "''''0;'' 
". ,:,.""",<. ("'" ,) .... "'" o" ..... _,,, ," ,,, ,.", 
4. PROGRAMAS COMUNITARIOS EN FAVOR DE 
LASPYMES 
La Ccm .mk1ad Económica Eu r~a ha adoptado un a se rie de 
program"" y ""';;""0" "" favor d<i 135 Empresas, porticu;"rmen-
te d~ las P~qvoor'Ias y MM",as Empr .. sa. (PYME). E" COlV,," 
niente, a estos efOOos que examne al COOIenido Y alcance de las 
últimas ~a" pwstas ~n ... lÓCti~a·_ L~ cre>lciÓ!1 001 mercaoo 
" teliM ""rapeo, oti~t"o prOf'Jo~1o por la Cornisi Ó<1 ~n ~ I LOro 
bLanrn de 1005 y consagrado por al Acta Un;ca ELropea de 
1936, h~ roncedido U1 a ITf>Or!z.-.:>a fu-l&ment~1 a I~ PYWE 
Coo ~slo" la Corrrw dad Eur"""a r.a prG"tado U"la atll<lCÓ<1 
pal'ticU ar a o s efectos ~ ~ercado intelio< sOOfe las PYME pro-
~u ra"*' ""'jo r~f su e nlor"" y "P'>y~r fi<1 arlC;er """,nte sus ~ctua­
c"""'~ . la actual crisis (lC()rlÓrri~a t~mb~n h;a c"" l-ibu<lo ~~Ien­
tar la esperanza de qu" las PYME sean, p"'ci samonto, """ do:> 
b5 f~clor~S determinantes de ;" iniciati .. a oom lrlitana 00 crec;-
mi",,1o y ~~_ Por ~sta ro.zÓ!1 prooonlo ~ ctl ntnu»eÓ<1 ",5 li-
neas generales de aduaciro comunitaria en favOf ~ la, PY~ E_ 
Por!Xla p~rt~ So h".~ ref~renci ~ a los programas QI.>l en eslOS 
últimos al'lOs ha ,~tvido de pauta pa-a consol 'dar y prormve< las 
• ~"' .. o "" ,,,",",,,, ,~.,. ~._ ""''' __ !le '~''''''''" ' , ... " .. 0"'"_ 
",.....nal <Con1ru .. =>pO"""'" """,,_o[, "'"' " ,00,,""" ,," "'"""."" .. E...-"_. E .. _"","" .t, . , .. -,"' ..... "~.;. '" ~ ,,, .. ,,. ",_ o '" c¡.,p,,_ 
DOPOtLOO, A~ .. k-""-"'''', '" ~ C""""'j.,, E'KC«' . " '" c.'1'" do ... , .. -""""'IS Y """''''''' ~"",'''''' .. ~ ~_~ " " , . ~ , E'-"'PO" 
O"'OCE, """"""', , '" 1, .. _ _ lo _ · .. 06 . ' 03 
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Incentivos públicos pa'a la creación de em¡lC"a. en AsturIat 
y medidas enumerados poOOrms comprobar la _ai<:loo 
".mbición del prograna. por O qoo" i1terés y efeclas Que 
prcdri en las em presas resultan bastoota Irritoclo •. ,' 
VALORACION DE LAS AYUDAS DE ORIGEN 
COMUNITARIO 
La rontriOOció!1 de k:ls instrumeltos astruct l.fales comu tlta-
.. oc 1ft e rnromí" espIlI'íc>a ha sido creciente desde 1986. No 
-'nI<I. eva <J ar." efecti,dad re..pocl:J d ~ 1ft" ~e.',,,,, res eJ -
~fi ci , En este .""lid<> 0000 subrayarse al carOCiar ganaral de 
~ rurum enlos fir>ancieros comJnilalios, por ejerr(llo de k:ls 
u estructura ... ,'" bo clistintos ambil:J~ roogioolll, .0081 o 
'<da. Y " mismo f'JOO9 d9Cirsede las int""'''''''''n ... 001 BEI 
o. "" préstamos d ~ la CECA p", lo qoo se refiere a las med-
.. ospocíric,..,.,..,te di'igk\ft. ft la. PYME hft podido rompro-
su r;¡eooralidad y, 00 ~a rn<>::loa, su escasa Ira"""",,-
• debido, pa~irularm""t", a la escasez ele re<USOs ctesti-
a las mi , mas 
l .. irte,""noOnes fin an cieras cle kJs Fondos estructurales 
_aliun a trMa. de las cIi..tintM Mmhslr80kmtM ni>CiOna-
\oc En la may ... íade k:ls casos éstas deben cofina.nciar part~ 00 
;¡roY""to~, d ~U' manera qu ~ '" di nero procedente de B",se-
'" I1clJye "" los prasupU<lstos d ~ la. Aclmn " traci:one.. c.",-
" r~ o incluso Ioea",s_ E...ta situ&ción prooL>:e unll , er-U.'' ooofusión ~ una cierta frustración "" las arrpre,as qU<l 
_"" ,., mecho. ea."O, el """= dir""'" a estos Fondos ca-
vGro , 
. ... __ ""'" -'" ".pr., .. ',,, .. ,,.' --. ,,,',, ,T 0'00, hbmo" opio&-
... '"~_ ... ecr-..o;, do "" "" i<' ~ .. ,_ .... ~." .. n,*'","" en ~ ,-• ..-,.,,"' .. , " "" ",.ro"" ",,,,,,000 '" '''' '''",,"'"'. en ".".,,¡ cc loo pe-.""",,, ~ "",,,,, ... "O ~_ eoo-.~'doo1. """ '\10:" .• """"'_ ""':. 
':Io' OC>N ELJROPEA. ca¡ to'i _ , ... " .. ", .. ,,," do 1000 
3. Lft" .-..b.-,.,_ y, sobretodo. k:ls préstOO1OS qua se pu e-
(loo so l eitar diroo,.,.,...,ta a la Corrisión EuropMa ftI BEI o l:>i<In 
""'" rruy aseasos, espedalmente en '" caso cj., la" ou b.<encio-
nes. o bi"" e,ig"" prayecb:; de 9''''' erwargadura (como es el 
"""" d ~ loo proWarrosl_ En ambos supuestos debe tenerse en 
coonta qua s6kllas grarojoo empresa... d"pone<1 d ~ modloo ade-
cuados para roncurrir ft .. la.. .ub'enciones o pr9stamoo. Tra-
tánd". e, por ej9rr!:lkl, da k:ls prestamos globales. la inl~rmod",­
oon 00 entidades bancarias ctes,;~ÚlI en rrucOOo c8S,," ". ob-
jetivos preloistos por", Comunidad Europea 
11. LOS INCENTIVOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
ESPANOLA 
Los apoyos a las ...-rpresas procedentes de la At:IrrinistraciÓ<1 
central 9IIpal\ola 0011 cj., rruy di.tm ~po, sin ombarga en k:ls úl-
I rnos ooos han SÓ) los inrentillOS regkxwi6, 0 " qu ~ m&. impor-
\a1cia han t",,¡,jo en la Ioca,"oo"'" de iOOustr",s "" las distintas 
rag""" oopftllo",". Tam bién d ~ gran impo~ancia soo los pres-
taros coooedioo. a las OOl pra8aS ~ qU<l cuentan CO<1 OO<Tifi",,-00"'''' d.; los liprJ~ de ¡'~erés y otras v""tajas finaro;:; aras doc;-
~"" a", intar'''''oOn p.jblioa, es cledr, loo préstamos Se conce-
<len a traves de la Banca pLbl k:a y privacla_ Por ",la razÓ<1 voy a 
eotu d"" ft rortin uacón ootos OOS ti pos de ayudasen fa voc de las 
ampre"". 
1. LOS INCENTIVOS ECONOMICOS REGIONALES 
Con nuestra inl:ag-ación 911 la CorrunOad Europea"," Corl"" 
Espai"-.olas aprobaloo .. 27 de ooembre de 1 9651a Lay 5011 005 
oobre lo. ","""til."", regiOnales ,,8r8 18 rorreccilx, de de""quili-
~.,s ~icos inf9l1erritvrk,I.,,;. Con a. la Ley ~~ pr",~n<J<. 
ac/lb8r ro-T el coo¡unlO de ayudas rf!(/iOnales (Pd os 00 Desarro-
IkJ. Gfl'IOO .. Area..d ~ E'pansiOO !OOustrial. Zonas de Prefe,., .... e 
Rosa Rodríguez López 
Localizad"'" il'oduslIial, loo"" de urgontc Reindustrializad6n 
ele.) que diliculW",n la consacudÓ<1 ctG "'" fi",," que tienen asi~· 
naOOs. Esta Ley eraa un marco de colaborac"'n CiXllas Comu"';-
dad"" Autónomas a través de la participación "'" ~ C<J"",*, rec-
toL encargado de programar y prOfT'O\ler las act""d"",," estata-
les y ""ar por la COOfdinacoo dG los irtcr'lltiYOS oon ",ros instru-
mentos de ~Itica de desarrollo ragk>"'1 
La Ley 001;"" 6" su articukJ l' loo ir.cenl:i'o'os regOna",. corno 
_las ayOOas rk1ancieras QUe cOfICMa al Estado para f"""""lar la 
actividad errprcsarial y or'<:<ltar ou bcalización hada zonas pre-
viatn<'tltc clclarm i nadas, a I otJjcto dG ...", u ci r ¡as difererIC"" de si· 
tuacoo económica en ~ [""ritOfio MOOMI, repMir más <>qu l l-
brad~mente 1"" actividades oron6m'"",. soo.r.o el mismo y rdor-
zar el pote!1cial de desarrol., ~ de las regiorJGs . _". Por 
eso la Ley deterrniM corno tipos de inc"",!""" la subver>C""" y la 
bonifio"",;"" de la CIJ<lta empresarial de la Segundad Social. Mi-
mismo se r:tevé la instrllll1<'!1tacioo dG "mOOdas dG apoo¡o ~ 1100-
sc.-arnionto técnico. _ E n este trabajo haré rde r~ 00 a ú ni Cam "",te 
a 1"", wbv~oc~ 
Los P<>Ios d~ Desarrol k>, PoIlgoMS, Zonas de llfgonte R<oindus-
tria l zación, ~tc., que 'en ían fuocionaodo desdG los at'los 70, e 
n cfLJS<l 3/1Ies, fueron s""tituido. por tres tipos de zonas prom<>-
c",,,,,t>Ic. ~n fuoc;,;n de des c_ woicos, la _taperciÍpitay 
la las~ de p"'" deJas regiones, y de ",il...-ios ad"ooa~ relati-
vo , a la inten>idad de lo/¡ probkomas regioMles. La, zooas pro-
moc",nablcs oon 
al ZOlla, d~ Promoción EOOfl6mic,~ (ZPEI, SOn áreas geogr~fi­
ca5 d .. Estado con meror n ..... de desar", l o, Para su del .. ",-o-
Moon se tleMn en cuenta ios criterios ~nter>xmer\le seiiala-
rus. Se clasir"an <tri Ires tipos, d<o acuerdo OOn su n,,~1 de dosa-
OTo lo y p..oeden bcneffdarse de los incentivos regionaies Masta 
un tocho que. como má.imo, l'S '" 50% de la invers<ln suwan-
c","at>le en la;¡ zonM "'" lipo l. .. 40% en !ss zor'las l'po 1I Y el 
30% C<1 las de! tipo 111 
b) Zonas de I,>duslni.izaciórr en &JclillfJ (ZID), son las zonas 
af~c1ad"s por pr~S(J, d"a}u5le indu5ln'aJ, (Xl" grav~s repc<cu· 
"","es oobra .. niv" de actividad y de ampleo en la itúJ stlia 00-
rrespcnd le"'e a su lona. SU objetivo es paliar en un plazo red.!-
cido det.,mpo las consecuencias negatNas dO ajUllte itúJoirial 
Su rufaciÓ!1 se limita a 18 "",ses. prc<rogables corno máxlno 
por 011"05 1 S, cuando p<>rsistan Io.s ctcunotancf"", que jl.<ltiflcaron 
su ereae;';n. Loo inc<ontN05 ~n ~slo c.aso tienen lJI1lím,t~ miÍxllOO 
del15," de la iny",,.oo ,ubvl'ncionabl<i, 
e) Zonas E.sp9Ciale, (<:E). """ craadas euW"<lo ,a den eifClJl1s-
tatlCias l'Speclficas que asf k> aconsejen, 
Para d c.aso d<o Asturias SO IIoVÓ a cabo, mediante oondo:;.s Roa· 
les Docratos d6 6 de mayo de 1988, la delirritacfÓ!1 de una Zona 
Indl.<ltrial en Doc i ve que se corresporde COn la zona central mi-
""ra C.C<1 un rrn.xirm de un ~5% de sut>J~nción ""ta oq LJvalenla 
(SNE) y con una vigencia tefllXlrai de 36 rreses. que durante 
1!Y.l1 fue prOfrog&da hasta el24 de mayo de 1992; y una<:ooa de 
H E~" J ....... T~ G~l,", "'-"'.-.-._ oc"ná"",,, "'"<J'O"l~' "" ,. """"_ 
.o_o. E"""""i. E_, "h '''''''. p. ,n, """""' .. , ""..--, ,,.o.on.-
"" .'" """"'"', "".-n"'",",¡' "" 1ipo ,_, 'h..-, .......... _ ""a"" .. 
""'''10>4;'''"'' c, '" ,. "'-<~. ~,,,,,"-"""_,.,,,",, P"'" '"n,,,,1;,, • ," v'· 
o" ..,..",""', , i>e ,,.. "","" ,"" 00'" "" ~ '",-",c';' c, '" _ "'",. " 
' ''' ........ ~'". Como """" """,,,,,,,-,,,. ~ L..,- "" Ir."".-- "_, '''''' ","""""""",,,," ... _-_ ... 
Prunocioo Económica que distir.¡¡U<l entre las zorras Oflental, 
occfdenlal a las que I~a Un lecho d .. 4D% SNE y la looa C""U 
M ",,,,,ra con .., topo de ayuda de! 3<J% SNE 
Desde el 27 de mayo de 1992, al haber expirado la Zona de n · 
dustrializadón en Docti'e, se c.onodera a toda Asturias roro 
Zona <le Promoción Ecanómica. fijandooo una zana du til'" 1 
con Un techo mhimo de suwoocion "'" 50% para >os 11 CiXIOe· 
jos d<o la z","" Cl)nlr~1 ",,,,,ra (""b, Cas<J, Langre<l, La""",,, 
Lena, Mi ........ Morein, Ribera de Arribe, Riosa, San Martin do 
Rey Au re l o y Sobrescobio); lII1a zona de tipo I1 coo un m.3xmo 
de subvenc<>n del 4ü 'f, par~ los 00 mun'''iplos de! OfOo"'e yooo· 
dente de Asturias; y...,a zana du tipa 1M "'" un máximo <1<0 " ..,. 
yención d .. 30% para ios 17 oo,","jos restantes de la ZOM ceno 
tral t1{l minera (Av lós, Castri llór1 , eor'era de Astuoias, c,,,m,xo, 
Gozo,,- lilas. Muros ~ NakJn, Pravia, Sc<o "'" Barco, CarrOOl, 
Gijón, Vi l avicOosa, llanera, Noreiia, o.-iedo, Sariego y Si,,<o)" 
Tal como S<l sellala e-n '" Plan In16gfOOo para la Re;nduslrial~ .. 
ciétn de .... sturias (1 !Y.l2-1997) la Ley de I"",,"',,"os Regiooole! 
_es .. tristrL.<T"ento d~ ap<l)'<l a la i""",,.oo más ~nte a q'-' 
poode acog<lrse cualquier proyecto de invl'rsión qL.e sa ubiqU! 
on una C<Jmunidad .... uló"""""" La puesta en m~rcha de e'¡", 
medrus ha permitdo:a apfooac<>n e-nlre 1989 y 1992 de 33 pro-
yoclOs ~n lo. <:.1.0. de Asturias y de 152 proyectos "'" la <:.P.E. de 
AsllJ"las [Cuadro n" 5j 
CUADRON·S 
INCENTIVOS REGIONALES 1989-1992 
N' Proyaclos 
Irw",sión Total 
PI"". Trabajo a eraar 
NO Proyectos 
Inv",siún Total 
PlO" , Traoop a crear 
<:.I.D. DE ASTURIAS 
, 
14.5-W 
,~ 
1990 
H 
3.224 
,~ 
<:.P.E. DE ASTURIAS 
,,~ 1990 
" " 12.974 109.B24 
'00 1 153 
""X[ 0.-•• ,'.' ""'; ""Co.,.~o, ." .... ~, N.,.""", ,,,, ..... ' ,." ,,,.,. ,,' ... " ~ ', ,",,' 
1991 
" 13.154 
M. 
1991 ., 
,~ 
'" 
'" , 
69' 
72 
,~ 
, 
6,951 
m 
Dado qu<i la Ley de I"""",tiv"" R6gionalas tenía corro uno" 
lUS objetivos "adecuar lOdo el conjunto de inSlrUm<lnbs a 11 
"""va situacioo d~1 país, es dodr. a un Estado d~sccrtral~;d:, 
00 C<Jmunidades AlIIétlomas ya..., estaóJ inte;¡rado ya en la¡ 
Com,midades Europea, .", ha llevado hasta sus últimas com<--
• ""~ """"'" ,,,,,,,..,, .. '" do ma)'O 
, E' , ... " "",;o>, "",. ", _","""",""",,,," """"'-' .,.,..-"" '-"' e ., 
,"""" lO YO, '" ,.. .. ""', i>e ,~ 21 "'..-..ro oe Hm 
• B""~"'O=S 00"''''-''', c:..",,",,, Poi"'. """"'''''. _al, [)oouno", 
""T,".¡.o ,,", .. , .. , F,"'"""""" CCEE. CM,...,;c •• "" e>. ... ,", '''1. p. 10 , 
Incentivos públicos pam la creación de empresas en Asturias 
"-""'<ias la axiste",1a de tales A!WJnOOllas, A esl'Js afectos la 
fII!;t/ón y tramitacióll "" los h::ent/vo.; regi"'18les se ellC<Jm!eIl-
¡jo.'! ~ ¡",;laflCias "uto~s, ,....,qua la <1<:<::001 final c",rcs· 
ponje al Ministerio de E<Xnlmia y Hacienda del Gobierno Gen-
0llI. En Asturias ,e h>I e;table6do en elln,t~ulo de Fomenl'J Re-
gi<:o¡¡l una otona ancargada de la tramil<k:;Ó<1 de ootas a)'lldas 
lasayudas ,e tooced"" teniendo an tuenla la viflbilidad <>rollÓ-
CUADRON° ij 
ZONA DE PROMOCION ECONOMICA DE ASTURIAS 
(PROYECTOS APROBA.OOS EN 1993) 
• , , .... ~\'ERSION !IJ!\'ENC~ EII'LEU '" .. • '.a!.', 4l\SXo,lXo Oi'lc.l , Zl.!<1.'Ti 
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mica del proyecto, ¡JI dllero que es """"sarJo invertir ell ~I mismo 
y Jot¡ P"""to.,y., trabajo '1W g~"""", TarrIoi!Ó<1 sctienc ()11 coonta 
" _ 00 el quo se dasarrollara la ootMdad, sie!ldo muy fa.o-
ra~e el que sea una ampre;a indu;tr;"l, tarl'lbir'in ,e e,Wl poIen-
daMo lo. irrlustli ~ de alta tcx:n<:JIo;Jia y nua"", matori.lco, Los 
proycx:los dot>an irn¡) i car unas inversiones en adi""" li¡oo s"p"-
riares a 75 milo"". de p"s,,¡as 
P,..~ oSle trab<ljo me h>I p""ecido jnter"",nta o<am!nar el c..rEÍc· 
ter da Io~ proyocl<ls pra5OT1tados an Ast\JTias y ,,-,e sa twl apro-
bOOo en la primera mitad de 1993, ooncrelam""l~eI t 3 de abri y 
el 15 de juliO de t 993 [C-,"o n" 6]. Se t,at~ de 14 proyect~ da 
omprcsa~ ut>icooas 00 la "''''' C()l1tral ~o Asl\Jr\as: al tot,. ~e la 
inyersoo ha ,upuasto mas 004.220 mi l ooe, da pe,e"'" haben-
do obtOf'id(l una """,,"""00 tom! da 720 m'¡""", de pasata~ " 
,,-,o raprasanta una mooia ~ 17% <le subvención concoclida 
,otte la invar;;on a realizar. El nlXnero de pueslO, de ¡, ...... jo 
oreado es de 30!'1 e>mpIeo. lo ql>C supuso UnQ sub.""';;';" por 
ampoo do 2.331.000 pasctas y una inversión a real zar por 
puesto de tmlJajo da 13,001,000 paS61a.'1, Es muy dificil a<li,;nar 
cuále. ha1 ;ido, "" la ,aali<lad, los criterio, que ,e h"n utbado 
.,¡ conooOOr un mayor porcantajoda .L.(l"""ción; loqua si reou l" 
"aro c. quo loo oroyectos raalizad:>s e!1 zooas minaras (Alle<, S, 
Marlin d<> 110y Auralío) han obtand<;l un porccntaja G"'Ga"" al 
30"1, qoo como puC>do comprobarse resulta muy superior a la 
tooCfia rag"",,1 ~ 17'" 
La t"""tooón da las a)'lJclas se ha stmplificodo oota~emenle 
hatiendo lJI'Ia "",ca ir"""";,, de presentadé>n po.ra c...:la U"" de 
"" Comundades Aut!Ó<1OOlas {en Asturias cs aIIFR) y el plazo 
do tramitación s\Jale ser da \JTlCIS 6 meses, "" obSlarlte, dada la 
itrl'<"1an<ia de este in;t....-nento finandero ,e ha insistido an 1" 
netesidad de a""~ar ootos plazos; asi por ejemplo e> Plan Inta· 
",000 para la Reirdlst';aizacKln de Asturias propt:>Tle .a¡¡Hi<lad 
an la "arrimoo y rapidez e!1 el robro de la oub\tencoo conce(li-
cb 1"" <leben pa_ más de troo moo"S dasda qua toda la doGu· 
"",ntaclon a<igkla por ia legistaclon esté"" Madrid ha;ta qua ,a 
;::<odJzca al abono) •. La reselucÓl'l oorre;p<>r>Je COTr);) ya ,et\alé 
~I Mini't"''' de Eror<>mi~ y Haclonda d" GobiOf"" C()l1tral 
~, LOS PI1ESTAMOS EN FAVOR DE LAS EMPRESA.S 
La Administración cantral cspat'>ola también ha uti l zado la sub-
'Ie",1on a lray", de bonificacooes de lo/¡ tipo; de interés de lo/¡ 
p-éstamos" lo/¡ qoo accooan las omprcsas para su llrlanoOCiOO. 
&<;" muy (Iificil O prácticarnooto imposHJl o a<amin", dctalloda-
moota las distintas rnedi<las llevadas a cabo en este ..,ntido, Por 
e kl voy a examinar un ""SO muy r""iente qJe pco- tiMO, ha '",,-
dtado bastante pr;Hórmoa 00 los medios da comun",ación, 
En .irtc<j da! Real Detrelo L~ 3/1993 de 26 de febroro el (\ot::;Of· 
'" oontral od<>ptó antra otras ma<:idas urgentc. do """",ter (lGO-
nOrr;eo una ayuda financiera 00!1 '" ~ da fac l ilar «orédito' blan-
do,· a la.'I PYME por .alor de 1 00,000 millonesde pesetas 1', Es-
tasayuda. ,e tHnali,,.-on a travÓl! dallnstltul'J do Cródito Qfbal 
(lCO). corro meada arrnarca<la dentro de la indativa europea 
" E,,. ""'''''' .. """,,"00 c"",,. "" ,~t""', e,"" ,"""""" (iC ~ """"'. ~ ....... , "..., .. '" ,>obIo.,.. ____ ""''""'" """,." ... y _ _ 
",,~, ,eY"ESi .. ,,, ~""'"''''' .... """""' ..... f....,~ ....... _ 
••. ,. ,,,,,,,,,"",,,,,o I , f ... (iC ""ce"" "'"""" ~ ..... C>OO ""ce,... ..... , '" , .... _, 
"do .. ,.." ... ..., "'" "",,,,<le, .., croe"') ~ "'''',,'''"'' _,,,,,,,," y""", 
.-"" "", ,, ... _ a ... ~ '"' "Y~ES "'''>''" "' ''''''''' """",,. ~~, .;0.-,., .... , <i.".., .. "., ""'",",,," ""',.,_ do .. . .,.",_ "'oo" 
.~. """"" (" •• " . """'~"" "'" '<ti ........ ,,'" __ ,,""'o 
g 
Rosa Rodríguez López 
de cre¡;;m ent~. El oIljeti,o de estos cn!<JiIos es I~ finar>ciacÓ1 a 
largo plaLO de inv ... siooos producUvas pudiendo clbir hasta el 
50% de la ' weroión y con un per'.ooo de amortización en!re S ~ 7 
Mas oon dos eje carencia. Coo este ron el teO firmó '" 31 de mar-
z<l de j 003 co,w en"'. COn los principales be""",s y cajas de at>,-
"O del pais (Argootarla aDsOfoo al 20';',; la siguoo" BarlOO C..,-
tral Hi'p<nO, BBV y Bane3to coo un 12,5% caodauoo, y BatlCO de 
Santarrler y Caja Ma.dTid participan en un 1 Q%" reSi"'ctivamen-
\o; y e l reslo "" rGparj¡¡ GntrG GI Banco E,tar"r, BCH, La C,.,a. 
lbercaja, Unicaja, ele.). Lo, banc", y caja. IramilM "" crédito, 
ante las empresas y cobran 2 poolo. de "'teres sobre eI7,60'lI. 
QUa 195 it11X>!le '" ICO asumiando loo b,.-,ooo y cajas GI50% 00 
riesgo de ""!O3 crédit"'; ~ tipo oe ·nt"'~. resultante Iie kA; crédi-
lo. p<ltlllas empresas SG s',w alredeoor del 13')', 
Estas lineas de cré<JiIo, Q pesar de "'"' ventajas, n<l tuvieron me-
yor ".¡to. En Gfooto. mesas despué, 00 la apMura <lo astas I j. 
nea. ,e puoo ele manifieslO por parte de I~ Admnistración y F 
part~ de .,s empresarios ~ I escasO nter~s d~ las empr~sas 1 
En cualquier ca", la I\Orrjnistración central espaOOla pareca 
C<lnfi".- bastant~ más en las lineas de crédito C<ln<:edidas tanto 
por <>1 BEI oomo por la vla 00 la CECA, por lo qua ssta actividad 
t);) ha toooo I~ diI~oo s<Jf"ienta entre k:>o ootnlO, mae",,, em-
presarial~" aloctados 
3. VALORACION OE LAS AYUOAS FINANCIADAS POR LA 
ADMINISTRACIDN CENTRAL 
El establecimiento de las Corruni<lades Autóoornas en Espa-
H vo ..... ü ","", .. , EIP.tiHe 10 .. ~_ (le 1.,.,. "" """"~ • .,,,,,,,,,o. 
J_ c ... .,."AA'.. ." ""'"" ro .,." ....... 1 .. "",*,s., E_O. 10 .... -
"'"'' 1 ""'" , ..... '<1_' ""' VON, "'-os 1 OO. 000 ___ "" I.e. O. ,,"" """ lO.> 
rv'*'.'_, .......... __ ... ..,"' ''',;..n;o "'''''J, p. " 
~a ~ "' pro¡¡rasivaasunc>ón dG OOIllp"km:ias por partG dG ;'st,.., 
ha introducido LX\a cierta confu'¡oo ootra 1 .... distintas ~ mpre"" 
para conocer la insta"" .. administratiya a I~ qU9 0000 dirigir"" 
en busca de ayudas. La Le~ de i"""nt;.,.os r~gion~es ha tenido ~ 
;;rtud da strf1)llncar al régi~n 00 sL.tNoocionas y ooooontra , 
tra.és ele un procooimiento if1ico ", recur..o, estatales en 1""" 
de lo. k>calización espao;;al d~ las empresas_ Sin duda", ir>:;enl;> 
vos r<QúnalG. coocooi<los por Gsta \'fasoo los más importa""" 
de,eje el punto eje .ista cuMlitativo ~ cualitativo 
2, Procisarnenta la importa",", cIa las subVG"'loriGs cO!lOOdf 
da. a tra.és de I~ LlR ha delerminado una ..elección eje '" pro-
y~c\os qU<l pu~den sar sub~naoo.; de rrood<l qllO ..;lo 
aque l as ",wafsiones eje ¡¡ran imporlar.::ia rool:>en esta importan-
te apoyo 
3. Aooque la LlR ha simpl floado bastante los requisrtos pra,;"" 
pnra tramitar 00 proyeClO, el procO<J;m enlO de tram'lacioo es su-
peflor a "5 6 t1"I9Sas, Taniefldo.., oooota <>1 sstado actual dG .. 
economla ~ la imporlM<i~ de ooa bma de decisiones n;pid. 
est~ plazo resulta e,ce,.yo 
4. La subvendón a fO!ldo perddo resulta, paa la.. empresa~ 
mco:;:ho más atractiva que otras ayU(!as f ..... r>Cieras, en pnrt"LJ,," 
Os préstamos a bajo nI<lr"" Sn ..-margo. desda," puntodG ,,;,. 
ta <IC()!);)m:Co ¡:.arece mru aCMado tal corno han ,e~alado algJ-
rlOS que: _las ayU(!as a fondo perdido t);) ""n muy "',,"-ces_ L, 
persona que inviert~ en un proyocto se implico m~.~ n el n~QOC1Il 
que ha iniciado, Son tr'Iás oportunas a"","as ayudas fiMnclGras 
q,Je ,e trMJzcan en la d sporMbilidM 00 créditos blando.'>" A 
pesar d~ to<lo se ha podi<:I<l comprobar el ~SCaso int~r<is (lo 1", 
, CEDEFOP, c.-.""", do """' .... , ¡xi"""" o. """'" y P"P"I"",~ """o0óo, 
,'''=,''' _"""" do " .. nt~, ",,,' .. .,,,,,,,, y "''''' "''''''''', ""'''" "''11, , ... 
"" ; """~~ ..,.,.." • E"", "" 
Incentivos públicos para la creación de empresas en Asturias 
I lctntiOlR'~lon .... 
r~"""diroct .. 
e i __ pira in .. """", 
CU"DRO N° 7 
LINEAS PRINCIPALES DE SUBVENCIONES A EMPRES"S 
ASTURIANAS 
n.O!"""'" "" """'" ijoo ~"I"<"" do 75 
mio"" !'la. 
_ood"":,,,,~do15 
niIixIes y"""",el do 1\ m_ de Fb& 
S/ogú1 ktlocalzaooln ~ pro-
)'IICI> milxno '" 30 .0 Ó 
W'<odola_ 
SagúrJ ~  do ¡oo-
\'e<'<I """"'" de ]J, .0 ; 
5iJ)ode~i_ 
fliJ!Io ~""Io.", _. En 
rr-..nic~o. RECf'.'IRlr', ha,," '"-
-p .... ntoc:iÓII 
BOOI''''''''''''''':'í;IO rlo wila "'_ '" """" I:ps. Hast>. "'cM """,,_ 
"""""dol.!~!'oiiOC>n, R>n- ~ '" W~ I:p$ Hi:sIl~ ,~> del FM;\l de l3a- rnelenm&Oo 
(Iorlo G<J"ri~ to""~ eor.;. rnl.!j hasta", 1% do ~Co-
~do~~ ~de~~ 
sm""",,,,,,,,aOOJoperd:do G_ de eI.>OOr"""'delJ'Ol"'Cl>' 1«11'- fltl" ~ 1 00% de 100 9"""" r.Jol,,_ 
001, hooor",iosde ~:!IJI:WI!:r:.tkOiI, r<- >in "''''."..., ... óOO.OOI 
~l¡a2 r';:""",de '! ... no ~ oj 1Ml1S'! 
¡:uiefOO ,,,,,:ler "" ¡»-con-
tojosool;t;ocÓJ!; p<l ~ l fl 
"royecIlS mov&br,"" """.. tOO ·no- "MIJo<aOO miroJnllOia j lr>:io:<rTTWJado - CkwW,~I",,, 
¡~~~~~~j~g~§~~¡j~~~~~~~o¡.¡ni· 1", compel.n<ias; .n 1In, I ~Ad min·.sIración central ha ;1~1O ~u~ti· luido on gran medida su ap"falO bufocrático por ~ I do ,." ,,,'n-tas Corrun'clade. AutÓf"<JrndS en mlldlo; cIa loo ámbitos Pues bien, Gn matoria de p-oolOCioo ecooomioa, miontras .. E.-
t<>do C""lr", oorno yd se ha ex",njnadu, cuenta cun "nporli>nt~s 
in.trum.nlo" d~ intervención, .... Comunidadols AutÓfl<lm0' han 
creOOú sus propio!; :nsiurnGlllos (Ageneias ele De ... rrdlo, ¡¡o 
nea< de fin<neiaaún e n ltxrndCión, elO.); noob'tanl~ y vrugres;-
varn" nt" , ~ Estildo centr" ha uMz!!do el apara., bcxocrático de 
las CoolU nidOOas AuIOnomas p..-a cana'.ar .us intervancimas 
eoo<>I>1lioa., 
En al Principado dG Astllias s~ ha seg Lido la nlisma llooa, Por 
esa,"""" "",oce (lQ,w~ ri""te an alizar"" este trabajo los f>lIlIOS 
do ref= noiade cU0iquior em"",sario ""tLXÍano (on potrtic LJar, ~ 
Inslluto 00 Fomento RegOnaI 1 al s.,,,,,cio 00 A""ooramiGnlo y 
Promoo'oo Empresarial) y determinar cuales son ;08 apoyo; oon 
que ru~ ntM recadro n' 71 
l. INSTITUTO oe FOM!NTO A!GIONAL 
El Irm.tu!a 00 FOi'TIt!lto Reo¡¡IOrIai ¡ IFR) IlIt C"iIOO por L~ fi 
1983. oel F'M"'p.o.10 o ...... tLllIU. C<l~ el otlnl"'" bbco "O 1>'''" 
mo'<or n"o..1l& ¡Wj\\oiOW Ind"" ......... ~ ~~ un ""!;óoIlolo 
~JIOrniOO t<¡~j lbriOdO lit 1& '''11000. Para.-o. 1I •• a. CAbo UM 
..... de 0ICIi.-s ""e. í:OO<dr.da:I _ ti Y con el rosIo <In 
.... "'9anos rnoo "" promoción ISOCII)\II>O FII>9'o1'1'" on PrcmoaOn 
ISAp). SoeIeOaa A'~OOil ce 1\«00 .... 8IOn ISFtRI O) la mh . &-
c;e"'" Soc:ieIIaocI pa, •• 1 0.-.0110 o. 110; Co~ M,,,,,,,,", 
¡SODECOD I/alan ~ _",ar la acIN'ioad ,nc...,.,. oanIKI dIt 
'"""" OOOJIlena!ll6 ele ioYIOV agOo 1<ICtI~ .. M008I' nllaclón <10 "str...,... ... pn><IIocWu, .."o\'6o;l>iomo.mo .. ~_,,_'oglO­
na ..... pop~ (h~marKIII y matoo,ajoel .. 1 comt> l. c;opIaooon<le 
Jl\W!IfOO" _"'''' .. , Que Inttoouzw.n un <:.omblO di! 0fJM\A' 
<:IOn " &diaondl Ci '" PlodUCOón y ...... ",.,,;> 'ogoorel 
Las MIiIoS 0& apoyo en laaQUOlll;oba¡.o fllFR $00\ f;WIrw;lpMnen-
te.1IIs ";9u_ 
Inlomn,aon _,""l1li 1*1. COIIO objellYO ptOIt..tio pto-
po<aOnII' al emQfeUrio I'II<Im'I6Oón gene. 111 (~ámotft ""'" <ni_ 
O) ampliar ","p">"s. ayuOaI q\lll oono;ode '" a<lm,roswaaM. 
W;) yetpoc.l¡Zadd(lnkomaoGI6n ClePlo\er1!M detIxIG~ .. -
,.aJa. """""""""llI<bi::>oI, etc.~ P,o" tillo dl!l'Cl"t ot fvont .. dt> 
inlom\a<;oón noCÍ(lf\lOlO:l . lrAe m&()IJn 1105 
C,,'ro !U'-"'" InIOmleclótl tmp ...... 1. Eu........,to ... -
•• : ... un "'"""""'" 00 InlormlCÓ'1 eoI:to lomas oomurlta.t1<l o <io 
.nI .. 6a pora tu "mproea.! r ll1ltJjlln trata de ¡lI'crnoYM la C<:ql"" 
ra.c>OO hn,mr,,:iC:In<oI Ot liS Impr1Iu. !oIIU~_I •• tr, Wi8 de los 
a"",entes Pr<>QIlOITlaI QOmUf'j!arQ5 8 ~ivo 'lIJO 80 persigu. 
... mejOr'" la pooic;;oo oompo:l~l¡"'a de t..s empre¡.a!l aol""onu 
00 ~ara i\I !.1«l:idO unce>, 
s ... lo Ind~Blrial: pr91E1r'1de oTrecer. IIJ'liO ItllJU!t(IIIi en ,11 Princi_ 
pitOo oe ",.Iun"", pn::rnLJ8>_ y 9Ht'O"" kl5 po lígono. " ou8l"0-,. 
DeH.rr<>lkllndultrial : J,¡J ot¡'ewo IN reoJiZlr &COOnU_'" 
dM a 1""""'1" me",," "" 111 ~~vlda<l de lalI ""'I)r ..... "'-
lu';.,.,." 
Nuevas Inicie.tlvu: "e!oode aaleolOr r1IJ i~i proyeclos ,Ir. 
""""""",. f oportuniooaw d<l ""9<XKl qua pw:xjan Im¡:jMta<. 
en nlJ~" rogión, 
I"""yoción T ecnolÓ\! ic;o: int. '" a modtmkz", • ,OOOV'" 19Cf'OO. 
!J camo"'o 1 ... empresas lUIuniW1i>S, IISI como me,o. ar le l:aloloo. 
<lo S<I5 p'ndorolos 1 poocuws pr~Wor" 
IncenlIYos ""onono leos IWSJ _ala: ""cona Clh"" P30'i ,_ 
nollZ>lr la d"",5Idoe de ,JIII.....erd .. "" .po,oo hnll'lClelO /o la ... 
ver""", naCIdOS al amparo ca tol.o>y Ot 11lQI"'_ Eoo.omcua 
-~~ 
En cuanto .. los org..-...m05 do p'U'1OClOn con q"* CI!(III\a ell~ 
t.. SRP .... _~ aoorumiwyuc.optalSOCldl na aClU_ 
cntO poo el PnroptJdode AsturiIo!; ymadtt 100 __ dril 
ffoy<ón Su""" .. daowcontra..,taptOmOCiót>deOtOJ9CfOIf_ 
pn!S3NJ5 a tr_ ti< una~, .... _ y Wfr'IKJ(t 
..... el ~de ......"...... ",e .... ...ale<! .nocoaINI&& ... 111" .. 
OOYao<nS de .. 1 ....... "'lllOIliI ""¡ pOr q"",pIQ Gu,lnlll 1991 • 
Conseto de Mm".str""",n .... toom .nV9fi1011" iO\ emp_ 
ptT ... lotal <lo 275 oro 000 de pesel... de 101 S 
t 65.000.000 00 pos<>ta8 supu,""OO 'a ~pa.orón 00 t. 
dioa en 4 nlJ""," P<~"". Y p.an<;opO en tm a.m~¡iIC:'iOOn(1 
capital por un "olor de 11 o.oro COIl do ~."'_ 
La SRR e~ una ,ociooad aro:\<1mi CUfO o.opIla.! lIOCIiI 1'Ia~ 
~ int<>gr...-18 P<:r el Prird~ deA5r<ll'lilly f)f'M 
.s1¡.ojj¡¡r aque.!as .. """ ..... s o s~ lit> II'ICIuldo! 611 tJ/8IlPS 
rt!CCJI1'Y""'lOn ~ _ <NiII1I/lJ con BlIin átI COIJOGer ~u vfatJ/!1CJatj 
El plon de ilCtllación de l. SRR "" ~""t'" ~boC..monIQ &n trI! 
bIoq uo>s; ,"",yo ~ las errpesas. ,tJaP«tf.1lf. iI"lngr al9Ciorlfi "'" 
dtictiv", Y prOO1OC100 de actUacoone5 ~1Ir1~1tt8 OOOfUI'IU 
A"",<"" SOOECO luo Cf"OO<J por .. GoI:liCI'nQ Conlra.! por Ro>I 
M _, .... _ . ( __ ..,_'00''''''_'''' .. 
_ -'0-10. -'no ,_ 
~ v .. "' ..... "'-~~"" .. _ ... ""_, """ """~~,~_ 
tivos púbtlcos para la creaclon de empresas <lQ.l\slurias 
Dtlcreto 11 00/1988, de 3() de septie!fbrg es !Xl" Soo::i9dad Anó-
iWrlIl en cuyo capital sociol participi" .ISO% HUNOSAy'JIIFR. 
~ .. do l. SAP, SU objetivo es .. ooSllrro/lo eronómi<;;a rk 1"5 
"",arcas minerltS e<ll~ zona """Iral do A.lur¡"5 (\{md. HUNO-
Solo. rM'z~ SU3 6ICtivkJ.d.8. l<lo .cti';dad~ lIe"da" • t'bo """ 
¡:o; ro::ipalmente 1, de promoción eJe pro }"Jctos ~m¡Xe""ria/e5 me-
ii.atl<e rwtici¡J<>dón lempor~1 r mincxd~rn. AA el capital de em-
.es;" quo 59 constituYón, la 1in.00",""" ooo;on,1 de prayectoo 
w:Ji.nt. Pf""tarrKls 000 into,é. booificado, lISesoramiem" en la 
*bo r~n de estudios previos de mero.do y vi.biiídod d .. pro-
¡ItOIo, roobo",ción en l. 'tr.¡jontoción y ptJ9S!a ~n marc~. del 
110)"""10, g~.'ión d. la conc.sión de Sttlvencion es y crM!oo 00-
" "'"dos, la fin.ooaciOO de la ere.ció" del suek> irxiJstnal, gte_ 
~on'Bl 
di recl" a la inversiOO se coooeden " 1" 
11 • coba proyectos de inversión empr".ori.' 
" 1, creación dQ nu •• o. c;¡¡n!r05 produ;ti.o. o a l. 
ampliación Y mod",niz~ci6n de "" e.ist"nI"", y que seo" supe-
riorgs a 15 rri llonas d. posotas y r1{l sob<.p .. ..., lo. 75 mi lo""'_ 
Se trala de &Jbveooion ... a foooo perdido cuyo porc~rrtajg mt<:¡. 
CUADRON°8 
PROYECTOS COFtNANCtADOS POR SODECO 
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Rosa Rodríguez López 
roo de inversión GOO:">Cid. ero la OOIimIooón de .. mn" de Pro-
mod6n Ecorórrica del régimen eje incerli';oo r<¡giooales, 
La. ayudas a la puesta .... mwoha d. p<qJen ... """,,,"m. pre-
t9nden sutw,;ncÍOlUlr lo. ºa.tos de puesta"" m",r;:hactG noovft8 
PYME, OOntCf dG locual se iocIuyen mgMw.. de elaboración de 
proyecto. técrOoos, honorarios dG lOO.ratar"'" públicos y O!rt>ll 
qUG se"" necesari", para comenzar la actMdad 00 una PYME 
La ",,'""'la miÍXima G8 de s.oo,lJO() peseta.. por empresa de sub-
'o'emión a lordo perdido 
3. VALORACION DE LAS AYUDAS AUTONOMICAS 
1 Como.e ha ,eMl&:Jo en la v~Ior..oioo de 1"" ¡""ootivos Mt ll-
tales la "_"""'",n d. las Comu ni:Jad.s AutÓl10mas ha oomploa· 
do bastante la deterrrj MCiOO de las ;;,st"""ias encargadas de la 
tr..mlt..clón y "".rón eje 1 ... ")'Ud..,,_ La LlR ha tendo la virtcd d< 
confiar a -,"oos 00p9ndi9nt98 d. la A::tT1i"sjrar;;ón '<90"'", 
en AstlXias '" IFA (dfrPerdlel1!e de la Goosejerla 00 IrdJsllia), la 
gestión d e bs iI>oentivos regionales. Sin emt>atgo, don!'" d .. 
Primipado d. AstIXias ta-npor;o 9st~ claro cual •• 1" oficin" ..,. 
cargaj" d. la gestión d. sus ayuda.;, Asl po< .joolpIo '" $A YPE 
(dependiente de la Consejería de Ecooomía) c,..,ai z"- distintos 
tipo. dG a'(Uda qua muy I:>iGn podian .'" (JOstionooo. por el p",-
pio IFR. Alortt..,adanente ~ en est"" momenlOs se ha COrlCen-
tr..do.., un mo.mo lugar 1"- 1bic"-C>I:<1 tMto dGI IFR como d~ 
SA YPE (Parque Tect1d6~ru de Astaias), 
2. El Princip"-do de ""'turlas ha procurado oomplemen!'" las oc-
tu,.;ion.s dGI EstOOo C<l<1tral a tr"-v;'. de di.tirt"-. medid",,_ Por 
ejemplo, una de las lineas mas import""'''' dG 8<Jbv.,...;ón dal 
SAYPE (de.tina:Ja"- "'s PYME) ... o""l'iememaria de k>s incen-
tivo. ,ogion'MS (PGn""<ioo ~ra prO)'<lCtOl! que requieren una in-
Vet>lOO superior), 
3. Par= tnJ~ convani9nta "'- u";ficación,..I meno:' de e..-aal 
p(ijru, 00 las distintas oficinas y organ;"mo. dadicados, C<1.1 
Principado de Asturias, a promover ycrear empresas"'. La proli-
f ... ación 00 nuav"" "'",rumenkJ. "" re.ponde m"""". v""es a 
necesidades que bie!1 podrian .'" cubi<lrta!! oon b; organ;"mos 
que ya h • .-.ci<>lWl_ La smpiificaci6n 00 los trAmites burocrático!; 
as un a~to a.ond"-I p"-r"- que 1"" di.tinto.. tipos eje ~ 
sean electivo",', 
CONCLUSIONES 
Son \ro. kl. ""p""1ao que p.JadGn dodudroo del pra"""ta a.tu-
dio y 'lIJe 00 refieren. en prmar lugar, a lo. distinlo. tipos 00 a'(U-
d .... di~"" I"'r"-I"- ""'''''ón y promoción de ampre""", en 
sogurdo lugar, las dificultaOOs or-.;ontrad", p",a obI;C<1or ,,"t . 
tipo 00 ayl.<:tas y, por ultimo, k>s efootoo de éstas t"",o en el Am-
blo eJe la empre.>l como de la ocroomó"- en ""ner..l 
'" En .... "do .... ""lb <lo P""",,"," .... , ... ,, "" Mt,.~ •• Wodo ,_. 
_ "do "'" 00"';"". S.A. ~ .... ~, _ _ T_ ,.. .... " .... _ 
"" P _la,"""","",,, .. el IFA. ""'" _ .. P<'''''''' " • ........,10 .. 10. ... lb 
"" ",,,,,,,,,<In "",.., .. Y "'_, OC< ""~ ce .... ,,"", _""no ""-'<> 
"',. .. """" .. '" lo ~"",..,;m",; SAYPE"" ~ IFA. y,,,,,,,,,,,, _"'" "',.., 
MC","~ 00-' ........ I.F. •. oc 10. 0-0 con''; , _ Yrioa .. ,. poomooón """"_ """ ""p" _ ,r,,,, ... ;>,,_, __ .Ia""'_,,"_ 
y .... c '" ""''''''''fi OC ~"'" InOtr~noo"" '" ,",eón ~ 'OC"" o'," ""'" 00 la M-....... ,riIr """.,. 
~ V_ , .. __ ~= ... ;_"" ... ___ =-"",_ 
,,,,,,,,-,, y -..¡ OC " ••• , """ Oo' C""""..:J [CONoMICO y SOQ"'- OH 
PRN;IPmo "" "-qLJ,,,Jo>l, p. 10:>-' "; Y 10'-'''", ,,""" ..... mcroe, 
Pe< lo que SG nJiGfa a 1,," ayooas disponiblGs. 89 h"- poddocom-
probar la gran e"",idaj 00 I i n eas de a'(U da y la ¡tllli iGaciOn dG I "" 
di st 'nta. Adr¡1ni.trocioneo comunIt"-ria, .-.acional ~ autorórrOca¡, 
E.ta variedad y pluralidad, st!;;oo raflojan la complajkbd de la 
..ctU"-i """romla, demoost,an\arrt;en las dJfioultades dG tasll<:> 
ministracionas p"-r"- disen. iocert;"'"" eIic"",," en ta creación y 
prornooión de OOll'ooas, Portarlo. parGCa muyconvooiante UN 
.mpiif"aci6n de .. to. tipos de ayooa. Ya se p.Jsocoroo ejamplo 
00 asta complajkbd '" ralad';n de 337 tl~ de "-)'Jd"" di.tint", 
qu e ofrece UrlO dG los tantos man uala s «poact;co •• oOOre a)'Ud., 
e incerlivos, Si 59 tianG Gn cUGrta qUG ".tos tipos de ")'Uda 1-
""-"CIe '" "" n b"""am erte • ubIIenciooes a foodo pe rdid o ~ pró" 
tamo. bonificado., "-Iroded..- de loo m'srm. deberl"-n girar 1 .. 
¡rt"",encOnes de I as disti nlas M mn strar;iooos u "fk:ando crila-
00. respecto a "" cuantla, requk5itos, etc, Esto, de algma """"" 
ra, 89 ha oonsog'-'do a tr""és de 1"- Ley de Incentiv,," Regiona-
les. peto áliGamentG por lo qua 89 rafi .... a las sutwal'Cio",,". 
fordO per<1do ina""iadas por la I'dYin ism.ci6n central, 
Con. ocuer<:ia de la arterior c""l'iejidad es la dJfioultad que ca¡¡ 
\odas las emprasasU9n<in para accod<lr a Os di.tinto. e inrumo-
rat> es tipos 00 ayuda, Si bien es t>eGesano que exista!.ll PIU"'" 
dimi.nto que impid"- la defI'"-Udl'lción de las SlJtwenciones p,H>II-
Gas, fl<" pa~e de las Mnilistrocione8 t..-nllón dabG tGnarsa "" 
cuan!"- la. c"-rl'lC!erí.tic .... propi>l. del mundo empresarial en ~ 
GUaI .. factor tiampo ju9Q<l u n p~ d"";';vo. Por tMto .. oimpl-
lica06n y .. agilidad en la tramitociOn de los expedientes 00 GOl!' 
co"ón 00 ay""",-" .. "., ele""""to indiopon ... ble fl'I'" hace"'" 
electillas. A esto deberta ayudar, "'" duda, e89 objativo do in!",· 
mación qu e práct"a-nenre \Odas lasofiO""s y or~ansroos piJl» 
oo. qUG canalizan ... ayud .... dicen que ofr""en, .... i ""roo el rei-
terOOo anumiO 00 la!! Adi:Yi ".tracio.-.as por lI1 ificar las distinl" 
ofk:inao Y orgIInlsmos encargados de ""stion", las ayenas. 
Es muy dtficil determinar los afecto. <lOO lo. difarDrtG. tipo. do 
ayud"- pueden tener sobre la eumornla t,..,to ",",<>nal GO:110 re-
gional. Cada ~na de 1 ... ayuda.. 'ene S<JS prop'"", objeI¡"'"" y.ókJ 
ndividuamerle pueden llevaroo a GaIoo"., ox,"""", oo.,," afec· 
tos. No obotante, parece irtereSanle SlJb,a~ar la diferente per'-
por;t¡"'a qua tianoo los ampra.",i", da .. que da.clo ~ p.JnkJ do 
vista ooonór'r'joo de tli e ra nt"'" en er"", As i , pe< ej" m p 0, "a ha oo· 
n .. ado qL>O psk:dógic""""'te las ""'Vesas prelierE>n las Slb 
vanciot't08 a fondo par<Mo raspacto de kl. pr,,","-mOl! !>orifico 
dos; sin embargo, pareoon ,esultar mucho m<\s e!or;t¡.,.os 1", 
pré. ta-no. bonof""-dos, oiempre ~ cuando éstos sean realmerl~ 
mil!; ",ntajo80s qua Os qua puGdan atiener"", C<1 el merca:Jo '" 
cordGiooos ncnnale."', 
En OOfinit¡"'a. 1"" bo<1afk:io"". ofocbo qL>O pueden tE>nar 1 .... ~ 
das óepeOOen t"",o 00 una coordinar;:ión entro las distintas M 
minst""'ooes. una sirnplirlcocioo 00 los tramite. y reqtisito! 
p",a a::cOOar"- "'" misr= •. oto_, romo do una actitud rnaJ" 
milo aIlierta e imaginativa por parto da kls omprosarlo. <lOO (jo. 
ben encontrar en los distiltoo ti¡>oS 00 ayuda un apoyo y rlO ura 
fi""I<lOO.., oi mi. "'" 
" E"" .... h. _ d ... ,." . ... . • xpua'" "" ~ ,,""" y • .,1OOo OC< CEnEFO'-
C,owO<iOO"" _ "" "'''''''''.00.0 [""""" P ",,,,,",,,"" ~ ",." "'-- .... 
""" ,,~ .. ~'" 00 """...,.,.....""0;.., .... t.l .. 0"",,"";_ " 
non '" ,.""",~_, """'",,", ,"".'"" ..... "" ... ~ .. 'V< 
.., .... .... ""'"""''''' oomo ...."..."...,.-,tialoo"" '"' "",""","", '" """ .. "" 
.. .,...... '-' ....... """"""""lO"", ,,, ""-""" """ '" """ ,on _ ........... 
'" """""""" c"'omo'oo;e kl pued>n --., '" ''" """"""'" dado. "''''' ro< ,~ .. ,-~..-.",> 
"'" .. ..... or_l .. Oono< __ ,,,,,,,,",, en "' .. '~"''''' o ~l "'. ""'1 
